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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой погрешности измерения параметров сигнала, со-
держащих информацию о движении лоцируемых протяженных объектов. Определены погрешности изме-
рения информационных параметров полезного сигнала на фоне аддитивной негауссовской помехи в усло-
виях изменяющейся дальности с учетом формы диаграммы направленности радиолокационного измери-
теля. Показано, что учет негауссовского характера аддитивной помехи, воздействующей на измеряемые
информационные параметры обрабатываемого сигнала, позволяет значительно повысить потенциальную
точность измерителя. Представлены результаты экспериментальных исследований радиолокационного
измерителя, созданного с использованием полученных зависимостей, показывающие что точность такого
измерителя, при прочих равных условиях, значительно выше, чем у аналогичных серийно выпускаемых
образцов
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ВВЕДЕНИЕ
В радиолокации вопросы измерения
(оценки) параметров сигнала, несущих инфор-
мацию о движении лоцируемых объектов (це-
лей), являются традиционными и подробно
рассмотрены [1–3]. При этом хорошо изучены
вопросы радиолокационного измерения точеч-
ных [4–6] и отчасти дискретных [7, 8] целей.
Вместе с тем, многие аспекты, связанные с из-
мерением параметров сигнала в системах
ближней радиолокации, содержащих инфор-
мацию о движении объектов, находящихся на
относительно небольших расстояниях от ра-
диолокационных измерителей (РИ), представ-
ляющих собой разновидность радиотехниче-
ских устройств ближнего действия, являются
недостаточно изученными и имеют ряд специ-
фических особенностей как теоретического,
так и практического характера [9–11].
Специфической особенностью работы РИ
в условиях небольших удалений лоцируемых
объектов является то, что характеристики об-
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